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A 47-year-old housewife with no prior systemic disease
presented with a 3-day history of nausea, abdominal full-
ness, and constipation. Physical examination revealed a soft,
Figure 1. Plain film shows multiple linear calcifications perpendicular to the
colonic wall (arrowhead).
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without bruits. Laboratory examinations were unremark-
able. Plain film (Figure 1) and abdominal computed
tomography scan (Figure 2) were performed at the time of
admission.
Figure 2. Computed tomography scan reveals long segmental colonic wall
thickening (arrow) with multiple mesenteric venocalcifications in the
ascending colon, transverse colon, and descending colon (arrowhead).All rights reserved.
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